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2018 年，是改革开放 40 周
年的重要节点， 在这激荡的 40 年
里，我们从经济总量占全球 1.8%
到 全 球 第 二 大 经 济 体； 从 人 均













































人口为 1723 万，相比 2016 年的
1786 万人和预期值均有所下降，





2017 年 6 月，中国社会科学院副
院长蔡昉在中国财富论坛上的主



























































































日本跳下去了， 失去了 20 年，那
么，中国会不会是下一个？
1980 年到 1990 年的 10 年间，
日本 60 岁以上人口占总人口的比
例，从 12.8% 上涨到了 17.4%，并
在 1989 年崩溃。中国在 2000 年
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